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Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini berperan penting bagi dunia pendidikan, 
khususnya yang berkaitan dengan perkuliahan maupun administrasi perkuliahan. Sistem Informasi 
Akademik (SIA) dan E-Learning adalah sistem yang berperan penting dalam dunia pendidikan, 
namun kedua aplikasi tersebut haruslah terintegrasi agar data tidak terduplikasi yang menjadikan 
kedua aplikasi tersebut tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut di integrasikanlah kedua sistem 
menggunakan integrasi level data, dimana memusatkan pada perpindahan data antar aplikasi dengan 
tujuan membagi data yang sama antar aplikasi. 
Kata kunci: E-Learning, Integrasi, Integrasi Level Data, Sistem Informasi Akademik. 
 
1. PENDAHULUAN 
Berkembangnya teknologi pada dunia pendidikan menyebabkan kemudahan dalam 
mendapatkan informasi dan melakukan aktifitas yang berkaitan dengan perkuliahan maupun 
administrasi perkuliahan. Adapun sistem yang terkait dengan administrasi perkuliahan salah 
satunya adalah Sistem Informasi Akademik (SIA). Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan 
sistem pengelolaan data yang sangat diperlukan pada suatu perguruan tinggi untuk mengolah data 
nilai mahasiswa, data mata kuliah, data staf pengajar (dosen) serta administrasi fakultas/jurusan, 
dan lain sebagainya. Sementara sistem terkait perkuliahan salah satunya yaitu E-learning adalah 
suatu sistem informasi yang membantu pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran secara 
elektronik (Rosenberg, 2001). Dapat pula dikatakan E-learning adalah sebuah solusi penyampaian 
pembelajaran dan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi internet (Rosenberg, 2001), 
sehingga memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-
masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas. Dengan adanya 
kedua sistem tersebut pada suatu perguruan tinggi akan berjalan dengan secara efisien apabila 
terintegrasi dengan baik, namun kenyataannya kedua sistem tersebut belum terintegrasi. Adapun 
permasalahan antara keduanya yaitu apabila ada data mahasiswa baru yang dimasukkan pada SIA, 
tidak secara otomatis terdaftar pada sistem e-learning, hal tersebut menimbulkan masalah – masalah 
lain dan ketidakefektifan suatu kegiatan administrasi seperti harus memasukkan data secara manual 
di e-learning yang dapat memunculkan kemungkinan adanya redundansi data, kesalahan dalam 
memasukkan data, dan lain-lain.  
Integrasi data berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan praktek, arsitektur teknik dan 
alat untuk mencapai akses konsisten dan pengiriman data di seluruh spectrum. Untuk memeuhi 
konsumsi persyaratan dari seluruh aplikasi dan proses bisnis diperlukan integrasi agar system yang 
dibuat menjadi sistem yang andal dalam melaukan segala pekerjaannya(task). 
Organisasi menyadari bahwa mereka perlu untuk berpikir tentang integrasi data secara 
holistik dan memiliki seperangkat kemampuan integrasi data yang dapat mereka gunakan di 
perusahaan. Itu juga sedang didorong oleh tindakan vendor, seperti di submarkets integrasi data 
individu organik memperluas kemampuan mereka ke daerah-daerah tetangga dan kegiatan akuisisi 
yang menyatukan vendor dari beberapa submarkets. Hasilnya adalah pasar untuk alat integrasi data 
lengkap yang alamat berbagai gaya integrasi data yang berbeda dan didasarkan pada desain tooling, 
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metadata dan runtime arsitektur pada umumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada 
penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana mengintegrasikan SIA dan e-learning sehingga 
dalam pengaplikasian keduanya menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu integrasi level data. Integrasi level data 
adalah memusatkan pada perpindahan data antar aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama 
ke beberapa aplikasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam 
menbintegrasikan SIA dan E-learning pada level data: 
1. Menganalisis masing – masing struktur basis data pada SIA dan E-Learning untuk mengetahui 
langkah yang sebaiknya diambil untuk mengintegrasikan kedua aplikasi tersebut. Pada gambar 1 
merupakan tabel-tabel yang digunakan pada basis data SIA, sedangkan pada gambar 2 
merupakan tabel-tabel yang digunakan pada E-learning. 
 
      




Gambar 2. Tabel pada E-Learning 
2. Setelah mengetahui kedua tabel tersebut peneliti menganalisis tabel apa saja yang dapat 
digabungkan. Pada studi kasus ini peneliti mengintegrasikan basis data menjadi satu basis data 
terpusat yang menghubungkan E-Learning dan Sistem Informasi akademik dengan  melakukan 
join table seperti gambar berikut: 
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Gambar 3. Tabel Integrasi Sistem Informasi Akademik dan E-Learning 
 
3. Penggabungan basis data menghasilkan struktur basis data yang baru seperti gambar 4 berikut 
ini. 
 
Gambar 4. Skema basis data hasil dari integrasi 
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3. Memodifikasi kode program pada beberapa bagian file pada kedua sistem agar sesuai dengan 
struktur basis data integrasi yang baru. Berikut adalah beberapa cuplikan kode program yang di 
modifikasi pada kedua sistem informasi (gambar 5, 6, 7, dan 8). 
 
 
Gambar 5. Cuplikan file kode program file model_siswa.php pada SIA sebelum dimodifikasi 
 
 
Gambar 6. Cuplikan file kode program file model_siswa.php pada SIA yang telah dimodifikasi 
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Gambar 7. Cuplikan file kode program file edit_profile.php pada E-Learning sebelum dimodifikasi 
 
 Gambar 8. Cuplikan file kode program file edit_profile.php pada E-Learning yang telah 
dimodifikasi 
 
Perbedaan antar kode program yang belum dimodifikasi dan kode program yang telah 
dimodifikasi terlihat pada query yang diimplementasikan, terutama pada struktur isi tabel dan nama 
tabel, query yang dimodifikasi ke dialihkan ke dalam struktur basis data integrasi yang baru. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari integrasi level data antara Sistem Informasi Akademik dengan E-Learning dapat 




Gambar 9. Tampilan data siswa pada SIA 
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Pada Sistem Informasi Akademik ini, admin dapat menambahkan siswa, mengahpus maupun 
menyunting profil inti dari siswa. Siswa yang terdaftar dalam SIA, secara otomatis terdaftar juga 
pada E-Learning. Integrasikan data pada kedua sistem ini menghasilkan otomatisasi generate 
tanggal lahir sebagai password dan NIM sebagai username yang digunakan untuk masuk ke dalam 
sistem E-Learning. Pada E-Learning, siswa dapat menyunting identitas dirinya untuk data-data yang 
lebih detail seperti gambar 10. 
 
 
Gambar 10. Tampilan edit profile siswa pada E-Learning 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari integrasi Sistem Informasi Akademik dengan E-
Learning, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Integrasi kedua aplikasi yaitu Sistem Informasi Akademik dan E-Learning akan memudahkan 
bagi siswa dalam menggunakan layanan tersebut dan memudahkan admin dalam 
memasukkan data siswa. 
2. Pada studi kasus penelitian tugas akhir ini menggunakan metode integrasi data. Integrasi data  
merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai 
sumber basis data yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan. Dari hasil analisis, basis data 
keduanya disatukan menjadi satu struktur basis data yang baru yang mengintegrasikan kedua 
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